de Duens: Thüdingen ; 1182-1457 by unknown
 de DUENS
Dressé par Hubert de Vevey le 28.5.1965
Saisi par Leonardo Broillet le 25.1.2010
1
1 de DUENSAlbert
1182
2 de DUENS
Rodolphe I
1229-1258
3 de DUENS
Conon I
1213-1258
4 de DUENS Guido
1229-1234
5 ? de DUENS
Jacques I
dit l'ancien
1276-1284
6 ? de DUENS
Uldric I
1270-1275
7 ?  de DUENS
Conrad I
1256-1270
8?  de DUENS
Jehan I dit l'ancien
vers 1275
9 de DUENS
Jordan
+ av. 1300
DUENS (de)
Jacques II
1275
11 de DUENS
Rodolphe II
dit l'ancien
1294-1307
12 ?  de DUENS
Rodolphe III
dit le jeune
1275
13 de DUENS
Béchine
1275
BRULLES (de)
Henri
1275
14 ?DE DUENS
Jehan II
le jeune
15  de DUENS
Jacques III
dit le jeune
1266-1315
16 de DUENS Pierre I
1296-1306,
souche des VELGA
VELGA Alyne
1296
17 de DUENSPierre III
1300-1343, prieur
de Rüeggisberg
18 de DUENS
Vuillelme I
1300-1329
WITRACH (de)
Anne
1319
19 de DUENS Jacques IV
1324-1340, + av. 1349, avoyer
20 ? de DUENS
Conon
1304-1341
21  de DUENS
Agnès
1315
METTLEN (de)
Pierre
+ av. 1315
22 de DUENS
Conrad II
1294-1315
23 de DUENS Pierre III
1304-1316, bourgeois de Berne
24 de DUENS
Vuillelme II
1343-1358
24 BIS de DUENS Rodolphe
1356-1357. + av. 1358
25 de DUENS Paul
1334-1336
26 de DUENS Jacques V
1334-1359, + av. 1360
BUBENBERG (de)
Bruna
1346-1358
27 de DUENS
Antoine I
1390-1391
27 BIS de DUENS
Rodolphe
+ av. 1358
N. Johannète
1358
28 de DUENS
Rodolphe IV
1336-1382
AZON Ysabelle
1356
BLANKENB-
URG (de)
Anne
1394-1400
29 de DUENS
Jehan III
1341-1364
N. Agnès
1356-1358
30 de DUENS
Catherine
1340-1341
LA ROCHE (de)
Nicod
+ av. 1340
30 BIS de DUENS
Annelète
1341
BERG (de) Jehan
+ av. 1341
31 de DUENS
Uldric
1345
32 ? de DUENS Wiprecht
1336-1348, + av. 1372
THORMANN
Christina
1336
32 BIS de DUENS
Amphilésie
MUSARD Michel
de Vvevey
FABRI Rolet
de Vevey
33 de DUENS
Jacques VI
1360-1398
RAROGNE (de)
Anne
1372-1390
34 de DUENS
Vuillelme III
1360, + 1411
VELGA Greda
1378
N. Jehannète
1410
35 de DUENS
Ysabelle
teste 1353
36 de DUENS
Marguerite
PIQUAR Jacques
1353-1358
36 A de DUENS
Mineur 1358
36 B de DUENS
Pierre
1358-1392
41 ?DE DUENS
Henri
1399
42 de DUENS
Pierre V
1370, bâtard
37 de DUENS Jehan IV
1370-1410, avoyer
RISCH Elsine
1392-1394
GAYET Alexie
1416-1418
38 de DUENS
François
1382
40 de DUENSPierre IV
1365-1422, chanoine
de St-Augustin
39 de DUENS
Rodolphe V
1392, + av. 1412
MASSONENS
Marguerite
1392
N. Grède
1409
43 TER de DUENS
Pierre
1358, bâtard
43 de DUENSJacques VII
1348-1356, + av. 1398
(BOLLINGEN) (de)
Marguerite
1385
43 BIS de DUENS
Jaquète
1391
FERNAY (de)
Humbert
1391
44 de DUENS Jehan V
1358-1379, curé de Fribourg
44 BIS de DUENS
Rodolphe
1372
N. Metzina
1372
50 BIS de DUENS
Johannète
1412, bâtarde
PAPPO Johann
1412
45 de DUENS
Antoine II
1399-1418
CORPASTOUR (…
Marguerite
1409-1439
46 de DUENS
Pierre VI
1410
47 de DUENS
Vuillelme
1410
48 de DUENS
Jacques VIII
1410
49 de DUENS
Marguerite
1410-1458
LEGEREL Jean RISCH Pierre RINGOLTINGEN (de)Rodolphe
+ av. 1457, avoyer de Berne
MONTRICHER (de)
Arthaud
1457
51 de DUENS
Marguerite
1382-1400
ENGLISBERG (d')
Jehan
1382-1400
51 BIS de DUENS
Ysabelle
+ av. 1411
VELGA Nicolas
1411
52 de DUENS
Jaquète
1411-1446
VUIPPENS (de)
Pierre
1411-1436
52 de DUENS
Jehan Buchser
1392-1402, bâtard
53 de DUENS
Pierre VII
1391-1431
N. Grède
1391-1392
54 ? de DUENS
Jaquète
1431
LOMBARD Jaquet
1431
55 de DUENS
Elsine
1417-1439
MAYOR de LUTRY
Nicod
1439
56 de DUENS
Infans
1431
57 de DUENS
Laurence
1439
PREZ (de) Jehan
1439
